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  ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔـﺮ  47/2ﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ دﻧﯿﺎ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻤﻌ ﺷﻮدﻣﯽﻣﺤﺴﻮبﻣﺨﺘﻠﻒﺟﻮاﻣﻊدرﻣﺎﻧﯽ-ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﻣﻬﻢﻣﺸﮑﻼتﻧﺎﺑﺎروري ﯾﮑﯽ از  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎروري در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ در ﻣﻌﺮض ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧـﯽ .در ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺑﺎرور اﻧﺪ
ﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑـﻮده و ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺎروري واﺑﺴﺘﺎﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧ .زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان از ﻧﺎﺑﺎروي آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺮار 
ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن  52-04ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎروري ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﺑﺎردار ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ .ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اﺳﺖ
  اﺳﺖ. ﺗﻬﺮان زﻧﺎن
  روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﯽ ﺷﯿﻮه زﻧـﺪﮔﯽ )رژﯾـﻢ ﻏـﺬاﯾﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑﺪﻧﯽ،اﺳـﺘﻌﻤﺎل زن ﺑﺎردار ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑ441ﺑﺎرور و ﺎزن ﻧ 441در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﺳﯿﮕﺎر  و ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب( از ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺑﺎروري  و ﺑﺎرداري ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زﻧﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿـﺮي ﺳـﺎده اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ. اﻃﻼﻋـﺎت 
ﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾـﺪ. داده ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺎﻣﻞ  اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ، اﻃﻼﻋﺎت ﻏﺬاﯾﯽ  و ﺧﻮاب و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮ
ﺗﺠﺰﯾـﻪ و  SSPSﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ در ﻧﺮم اﻓـﺰار آﻣـﺎري ﺮ، ﮐﺎي اﺳﮑﻮر و رﮔtset -T selpmas tnednepednIآﻣﺎرياﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ
  ﻣﻌﻨﺎدار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.0/50ﮐﻤﺘﺮ از  Pﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ. و ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد. و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎداري ﻣﯿـﺎن ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ وزن و  46/84و  96/10ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎردار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور و 
(. P<0/200ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎﻻﺑﺮد)  2/2ري را رواﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎ 52ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎﻻي 
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺮي ،ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ،ﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪرات  و  ب ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﮕﺎر و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮا
ﺑﻌـﺪ از  .ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮد  (ﺑـﺎردار  ﺳـﺎﻟﻢ)  در زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ  ﮐﻞ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اي ، آﻫﻦ در زﻧﺎنو وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث  ﺳﻠﻨﯿﻢ و روي
ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮدﻧﺪ.ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه  ﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اي  و ﺳﻠﻨﯿﻢ  و روي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﻨﺪه )اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ(وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث،و
  
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ: 
و ﺑـﺎرداري  ﺑـﺎروري ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ﻧﺎ ﺑﯿﻦﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻﺑﺮد.  2/2در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎروري ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ را 
  ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
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